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3 － 1 　株式（股份）的意义 
股份意味着股东拥有的地位，它被细分化为均一的单位。股东的地位总
而言之是指社员（股东）在会社享有的权利。
その他
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3 － 2 　社员权（股东权）
社员权分为自益权和共益权。
自益权是指有权享有会社的经济利益的权利。其包括剩余金配当请求
权（105条 1 款 1 项）、残余财产分配请求权（105条 1 款 2 项）、股份买取请
求权（116条）、名义书换请求权（133条）、募集股份认购权（202条）、株劵
（以下称股票）交付请求权（215条）、股票不所持措置请求权（217条 1 款）、
股票再发行请求权（217条 6 款）等。
共益权是指参与会社经营的权利。以株主総会（股东大会）（105条 1 款
3 项）的决议权等为中心，以纠正监督经营为目的的权利。
股东的权利分为即使持有 1 股（株）也可以行使权利的单独股东权以及
不持有一定数量股份的话不能行使权利的少数股东权。这就是持股要件的
分类。此外，也可以以行使权利前 6 个月的保有期间为要件来做分类。单
独股东权比如包括设立无效等的诉权（828条 2 款 1 项等）、累计投票请求
权（342条）、募集株式（股份）发行等差止请求权（210条）、募集新株（新
股）预约权发行差止请求权（247条）、取缔役・执行役的违法行为差止权
（360条、422条）、代表诉讼提起权（847条）等。
少数股东权包括股东大会招集请求权（297条）、股东提案权（303条）、
大会检查役的选任请求权（306条）、议事录・计算书类・吸收合并契约等书
面阅览请求权（310条 7 款、318条 4 款、371条 2 款、442条 3 款、496条 2 款、
782条 3 款、801条 4 款）、会计帐薄阅览请求权（433条 1 款）、业务・财产
调查检查役的选任请求权（358条）、取缔役会招集请求权（367条）、对取缔
役等的责任轻减的异议权（426条5款）、会社解散命令申立请求权（824条）、
解散判决请求权（833条）、役员的解任的诉提起权（854条）等。
3 － 3 　股东平等的原则
在公开会社里的平等原则是根据股东持有股的内容以及数量来衡量的
（109条 1 款）。根据内容是指根据种类股的不同采取不同差别的对应方式。
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根据数量是指不一定按照持股数量比例的方式来衡量，例如，像股东优待制
度一样是根据一定的持股数量来决定，因此会产生一定的等级差异，如果差
异不大的话，可以被认可。总而言之主要是着眼于股份的数量。
股东平等原则的目的是防止经营权或者是多数决的滥用，保护少数派股
东。但是，在非公开会社(株式全部譲渡制限会社)，各股东有关剩余配当请
求权，残余财产分配请求权，在股东大会的决议权上表示各异，这一点可以
在公司章程里做出规定。
3 － 4 　关于股东权利行使的利益供与（提供）的禁止
在关于股东权利的行使这一点上，会社对任何人就会社或者子会社的计
算方面禁止提供财产上的利益（120条 1 款）。利益提供的对象不一定必须是
股东。关于股东的权利的行使是指利益提供的条件广泛包括股东权的行使与
否、怎样行使、行使方法等。
会社对特定的股东无偿提供财产上的利益时，被推定为关于股东的权
利行使的利益提供（120条 2 款）。接受利益提供的人必须向会社或者子会
社返还（120条 3 款）。股东代表诉讼准许通过会社或者子会社的返还请求
（847条 1 款）。与利益提供相关联的取缔役、执行役、由于提供利益金额必
须要负连带支付的责任（120条 4 款，规则21条），提供利益的取缔役、执行
役负无过失责任，除此以外的人员如果能证明本身无过失的，可以免除责
任（120条4款附加）。这个责任在全体股东不同意的情况下，不能免除责任
（120条 5 款）。另外，对利益提供行为有惩罚规定（规定970条）。
3 － 5 　有关全部的股份的内容的特别的规定
会社就关于发行全部的股份的问题，在公司章程里可以规定以下几点特
别的事项（107条）。
①　有关通过转让取得的该股权，必须取得该会社的承认（全部讓渡制限株
式）。
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②　股东有权请求取得该会社的相关股权（全部取得请求权付株式）。
③　该会社以在发生一定的事由时为条件可以取得该股权（全部取得条项付
株式）。
3 － 6 　种类株式（种类股）
会社针对一部分发行的种类股，在公司章程里可以对以下事项做出规定
（108条）。
①　剩余金的配当（利益分配）（剩余金配当种类株式、劣后株、优先株）。
②　剩余财产的分配（剩余财产分配种类株式、劣后株、优先株）。
③　在股东大会上能行使决议权的事项（议决权制限种类株式）。
④　通过转让取得该种类股的，必须获得该会社的同意（譲渡制限种类株
式）。
⑤　股东可以向该会社请求该种类股的取得（取得请求权付种类株式）。
⑥　该会社以发生一定的事由为条件可以取得该种类股（取得条项付种类株
式）。
⑦　经股东大会决议通过该会社取得全部种类股（全部取得条项付种类株
式）。
⑧　在应由股东大会、取缔役会、清算人会决议的事项中，除了该事项以外，
还需要由该种类股的种类股东构成的种类股东大会的决议（拒否权付种
类株式）。
⑨　由该种类股的种类股东构成的种类股东大会选举取缔役或者监查役（役
员选举权付种类株式）。
3 － 7 　株劵（股票）
作为有价证券的股票原则上是不发行的，但是有例外情况的话必须在公
司章程里做出规定（214条）。发行股票的会社必须在发行股份之后不可延误，
尽快发行股票（215条 1 款）。
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3 － 8 　株式的譲渡（股份的转让）
原则上股东可以自由转让持有的股份（127条）。株式会社和持分会社的
社员不一样，在股东退社却没有得到股份返还制度的株式会社里（606条以
下、611条），对股东来说有必要保证股东投下的资本能顺利回收。
发行股票的会社在股票转让时的效力发生要件是交付（128条 1 项），相
反，不发行股票的会社需要当事人的意思表示。发行股票的会社的对抗要件
是股东的名义更换（130条 2 款），第三人对股票的持有（同条同款）；不发
行股票的会社，对会社对第三人的对抗要件是名义更换（130条 1 款）。
3 － 9 　股份的转让限制
3 － 9 － 1 　根据法律的转让限制
①根据时期的限制
会社成立前或者新股发行前的股份认股人的地位（权利股）的转让在当
事人之间有效，会社不能对抗（35条、63条 2 款、208条 4 款）。另外，发行
股票的会社的股票在发行前的转让，在当事人之间有效，对会社无效（128
条 2 款）。但是，在会社没有滞纳，又不发行股票等，会社有归责事由的时
候，会社不能否认其效力（最大判昭和47・11・ 8 民集26-9-148）。
②子会社对母会社的股份取得的禁止
子会社除部分例外规定，原则上不能取得母会社的股份（135条 1 款、
规则 3 条 4 款）。为了制定转让制限而变更公司章程的，必须由股东大会的
特殊决议来决定（309条 3 款 1 项）。
3 － 9 － 2 　公司章程（定款）
关于股份的转让，在公司章程里规定必须取得会社的承认，这一点是被
限制的。（107条 1 款 1 项、108条 1 款 4 项）。会社的承认机关在取缔役会设
置会社原则上是取缔役会、在取缔役会非设置会社原则上是股东大会，如果
在公司章程里做出规定的，也可以是代表取缔役（139条 1 款）。
即使未取得会社的承认，转让了讓渡制限株式（转让制限股份）的话，
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在当事人之间也承认有效。（最判昭和48・6・15民集27-6-700）。
3 － 9 － 3 　根据合同的譲渡制限（转让限制）
在职员持股制度里，有根据合同的规定实行股票转让的限制。如果会社
成为当事人，对照《会社法》的趣旨（股份转让自由原则），由于会出现一
定的问题，所以应让像职员持股会那样的会社以外的第三人介于其中。
根据不把会社作为当事人的合同的转让限制的规定，如果内容不违反公
共秩序和风俗的情况下，在当事人之间是有效的（最判平成 7 ・4・25裁判
集民175-91）。
3 －10　自己株式（自己股）取得
把株式会社自己持有的本会社的股份叫做自己股（113条 4 款），会社取
得本会社发行的股份叫做自己股的取得。以前本会社的取得或者持有，原则
上是被禁止的，但是现在有关手续、方法、财源等方面的一定的规制，已被
广泛地认可。
3 －10－ 1 　取得自己株式（自己股）的情况
会社可以取得本会社股份的情况有①取得条款付株式的取得（107条 2
款 3 项イ）、②讓渡制限株式的取得（138条 1 款ハ、2款ハ）、③根据株主
总会决议的取得（156条 1 款）、④取得请求权付的株式的取得（166条 1 款）、
⑤全部取得条项付种类株式的取得（171条 1 项）、⑥根据对株式继承人的出
售请求的取得（176条 1 款）、⑦单元未满株式的買取（买进）（192条 1 款）、
⑧所在不明株主的株式的买进（197条 3 款 9 项）、⑨端数处理手续的买进
（234条 4 款各项）、⑩继承其他会社全部事业，对该会社株式的取得、⑪被
合并、消灭会社的股份的取得、⑫继承被吸收会社的株式、⑬除以上外，还
有法务省令规定的情况（规则27条）。
3 －10－ 2 　手续规制
自己股的取得分为给于全部股东申请机会的取得以及特定股东申请的取
得。
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从全部股东申请来的取得，首先通过股东大会的普通决议规定取得
股份的数量，取得的兑换交付的金钱 ，其他财产（151条）的内容以及总
额、取得期间（最长 1 年），再授权予取缔役会（取缔役会设置会社的）等
进行收购。但是，在公司章程里规定将剩余金的分配做为取缔役的权限的
会社（459条 1 款 1 项 2 ），在此不受限制。其次，会社（取缔役会设置会社
通过取缔役会的决议157条 2 款）在每次取得自己股时规定①取得股份的数
量、②每股的取得的对价的内容、数量、金额、估价方法、③取得对价的总
额、④股份转让的申请日期（157条 1 款），然后通知股东（公开会社也可以
公告）（158条）。最后，会社通过股东的申请取得股份。申请总数超过取得
总数的时候实行按比例取得（159条）。
另一方面，特定股东申请的取得，由于只给与特定的股东出售股份的
机会会损害股东之间的公平原则，所以做了严格的规定。总而言之，股东
大会的决议必须是特别决议（309条 2 款 2 项），在此情况中，将成为取得对
象的股东被排除在决议权之外（160条 4 项），其次其他的股东或者种类股东
也可以请求追加自己成为卖主（160条 2 款 3 项）。但是，股份有市场价格的
（161条、规则30条）以及从股份继承人等取得的（162条），该卖主没有追加
请求权。
作为以上手续的规定的例外，通过市场交易以及公开收购取得自己股
时，只需要通过股东大会的普通决议（165条 1 款），或者如果预先在公司章
程里规定通过取缔役会决议取得自己股份的，可以通过取缔役会的决议取得
（165条 2 款 3 项）。
3 －10－ 3 　财源规制 
自己股的取得的财源规制和剩余金分配规制一样，有事前的分配可能额
规制（461条）以及取缔役等的期末的缺损填补责任（465条）。
3 －10－ 4 　自己股的保有（持有）
会社对取得的自己股可以无期限地持有（这叫作金库股），但是持有的
自己股受到限制。也就是说，没有决议权（308条 2 款）以及没有其他的共
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益权。并且不能享受利益金分配请求权（453条）也不能享受募集新股、募
集新股预约权等股东分配的权利（202条 2 款、241条 2 款、186条 2 款、278
条 2 款）。仅仅能享受的是股份合并以及股份分割的权利（182条184条 1 款）。
3 －11　股东名簿
会社做成的股东名簿里记载着股东的姓氏、住所、股东持有股份的数量、
股东的股份的取得日、在股票发行会社里记载股票号码（121条）。股东名簿
上的股东可以享受股东大会的招集通知、催告、利益金的分配等权利（126
条 1 款）。
股东名簿存放在总社（125条 1 款），以便股东、会社债权人有正当理由
时，随时可以阅览，复印（125条 2 款）。
3 －12　名义更改
股份的受让人由于要主张本身的地位，所以有必要在股东的名簿上更改
成自己的名义（130条 1 款 2 项）。
在股票发行会社里由于持有股票者被推定为合法的权利人（131条 1 款），
因此受让人可以对该会社出示股票，请求更改名义。
在不发行股票会社里虽然股票的转让只取决于转让当事人间的意思表示
而发生效力，但是不更改名义是不能对抗会社以及第三人的。这种情况的名
义更改，必须由股东名簿上的股东以及股份的受让人共同请求（133条 2 款
规则22条 1 款）。
另外，股份的受让人有名义更换请求的时候，却由于会社的过失没有更
换名义的，会社不能把原股东作为股东，必须把股份受让人作为股东来对待
（最判昭和47・7・28民集20-6-1251）。因会社没有正当的理由又拒绝以新股
东的名义记载在名簿上的，此行为不被允许，再加上如果缺少对新股东执行
招集通知的招集手续的行为的话，属于违法行为（最判昭和42・9・28民集
21-7-1970）。
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3 －13　股东名簿的基准日
在频繁地更改股东名簿的名义的会社里，确定股东作为权利行使者并不
是件容易的事。因此，会社规定基准日，让股东名簿上的股东能在该日行使
权利（124条 1 款）。基准日必须是权利行使当天的前3个月以内的期限（124
条 2 款）。基准日以及能行使权利的内容是不是在公司章程里做出规定，如
果不在公司章程里做出规定的必须提前2周做出公告（124条 3 款）。
3 －14　股份合并
股份合并是指数个股份合并成少数股（180条 1 款）。因为股份的合并会
给股东的利益造成重大的影响，因此需要股东大会的特别决议，但是取缔役
必须说明股份合并理由的必要性。
3 －15　股份分割和股份无偿割当（分配）
股份分割是指把现持有的股份细分化之后分成比原有股份多的多数股的
方式。关于同一种类的股份是根据一定的分割方式增加该股的数量（183条1
款），而新股发行是根据现股东所持有的股份数量无偿地被发行。股份分割
因为对现股东的利益没有实质上的影响，因此在取缔役会设置会社中可以根
据取缔役会议来执行（183条 2 款）。
股份无偿分配是指对股东无偿地分配新股（或者自己股）的方式（185
条）。股份无偿分配方式因为无偿地追加性地分配新股所以和股份分割有类
似的一面。股份分割方式增加的是同一种类的股份的数量，然而股份无偿分
配方式分配的是同一种类或者不同种类的股份。
股份无偿分配可以交付持有的自己股，相反，股份分割方式却不可以。
自己股可以成为股份分配方式的对象，但是自己股不可以成为股份无偿分配
方式的对象（186条 2 款），股份分割方式被规定必须设立基准日，相反股份
无偿分配方式没有此规定，从这一点来看两种方式有着不同点。
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3 －16　单元株（股）制度
单元股制度是指一定数量的股份集中起来作为一个单元，一个单元就代
表被承认有一个决议权的制度。单元股制度可以根据公司章程的有关规定来
执行（188条 1 款）。由于太大的单位会对股东的利益造成损害，因此一单元
股的数量以1000股为上限（188条 2 款、规则34条）。
股东就有关单元未满股的问题可以对会社享有股份收购请求权（192条、
193条）。并且，在公司章程中可以规定单元未满股东在出售该单元股和将成
为像单元股那样的单元未满股的数量时，可以向会社提出请求。（194条 1
款）。
（待续）
